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SummaηClinical statistics in 1989 on outpatients， inpatients and operations in the 
Department of Urology， N ara Medical University， are reported in this paper. The total 
number of outpatients was 3，988， and inpatients numbered 371. Among these inpatients， 
urological tumors were most frequent (148 cases， 37.8 %)， followed by urolithiasis (111 
cases， 28.4 %)， renal failure (58 cases， 15.6 %)， and others. Totally 464 operations were 
performed for these inpatients. 
Index Terms 
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結 果 と 考 察
外来患者総数は 3988名で，入院患者総数は 371名であ
り総手術件数は464件であった.


















り，男女比は 2.26:1であった(Table1).入院患者の 1であり上部尿路結石が 108例(97.0%)であった.
年齢別・性別分布は，前年度と同様に男性では 9歳以 2)尿路性器腫濠(Table5) 
下と 60・70歳台にピークがみられ，女性では 50歳台に 男性 118例，女性 30例，総数 148例で，男女比は
多かった 3.93:1であった.臓器別では，跨脱が総数 70例(47.3
II.入院患者疾患別分類(Table3-11) %)と最も多く，次いで前立腺 36例(24.3%)，腎 14例
入院患者についてみると，腫療が 148例(37.8%)と最 (9.4 %)の順であり，前年度と比較して腎癌が l目6倍増
も多く，ついで結石 111例(28.4%)，腎不全 58例(15.6 加していた また前立腺腫軍事のうち 13例(36%)が，
%)の順であり例年と変化はないが，前年度に比較して腫 hypertropyであった.
療および結石の増加が認められた 3)腎不全(Tabl巴 6)
1)尿路結石症(Tabl巴 4) 腎不全のうち急性腎不全は 12例(21%)，慢性腎不全


















































































(76 ) 平 山 暁 秀(他 22名〉





Kidney 5 9 
1・enalcel carcinoma 5 8 
angiomyolipoma 。
Renal pelvis 3 3 
Ureter 5 
Bladd巴r 58 12 








Total 118 30 
Table 6. R巴nalfailures of inpatients 
Male 






Chronic renal failure 27 
HD 19 
CAVH 2 
recipient of RT 3 




HD : hemodialysis 
CA VH : continuous arteriovenous hemofiltration 
CAPD : continuous ambulatory peritoneal dialysis 
DHP : direct hemoperfusion 
































るものを中心に前年度より 2.1倍の増加をみており，慢 のその他の疾患CTable8-11) 
性腎不全で新たに血液透析に導入したものは， 15例(32 結石，腫疹，腎不全，外傷を除く泌尿器科疾患を上部
%)であった.腎移植は3例に施行しており，うち死体腎 尿路，下部尿路，男子外性器疾患およびその他の疾患の
移植 2{:rU，生体腎移植 1例であった.また，慢性拒絶反 4つに分類し， Table 8-11にまとめた.
応による移植腎摘出術を 3例に施行した. 上部尿路疾息(Table8)は，男性 11例，女性 11例，総
4)尿路性器外傷CTable7) 数 22例であり，下部尿路疾患CTable9)は，男性 13例，
男性 7例，女性 2例，総数 9例で，尿道の 1例は， bal- 女性 4例，総数 17例であった.上部・下部尿路ともに全
loonカテーテノレ留置中に発生したものであり，勝脱損傷 体的に減少傾向を示した.
は，手術中に発生したものであった.他は事故による外 性器疾患CTable10)は 14例であり，停留精巣が 10例
傷であった. とその大半を占め，感染症が占める割合が減少していた.
























Tota! 2 7 
Table 8目 Oth巴rdiseases of upper urinary tract 




































































22 11 11 








































Table 10. Other disease of g巴nitalorgans 


















また尿道下裂の 5症例のうち 2例に停留精巣の合併をみ られたが，結石の治療が主体であったのでシスチン結石
たが，尿道下裂の項にまとめた. 症として結石の項にまとめた.
その他の疾患CTable11)は，男性 1例，女性 l例，総 II.手術別分類CTable12-18) 
数 2例であった.またシスチン尿症は，男性に l例認め 入院患者における手術件数は男性 343例，女性 121例，
Table 11. Other diseases 
Male Female Total 
Klin巴feltersyndrome 
Donor of renal transplantion 
Total 
Table 12. Age and sex distributions of patients treated with operation 
Age Male Female Total 
9 31 36 
10-19 4 6 
20-29 18 15 33 
30-39 36 13 49 
40-49 48 24 72 
50-59 56 29 85 
60-69 77 20 97 
70-79 63 13 76 
80 10 10 
Total 343 121 464 
Table 13. Op巴ration(1) Kidney 
Male Femal巴 Total 
N ephrectomy 自 9 17 
radical 4 6 
simple 2 6 8 
transplanted Kidney 
Renal transplantation 3 。
cadavor 2 
living r巴lated 。




Resection of renal pelvic tumor 
with Y AG laser 
Transeurethral biopsy of pelvis 。 2 
ESWL 73 40 113 
renal stone 69 39 108 
renal and ureteral stone 4 
PNL 6 6 12 
alone 11 
with endopyeloplasty 
Percutaneous needle biopsy 6 
PNS 
Total 99 67 166 
ESWL : extracorporeal shock wave lithotripsy 
PNL : percutaneous nephrolithotomy 
PNS : percutaneous nephrostomy 
奈良県立医科大学泌尿器科学教室における 1989年の臨床統計 (79 ) 






























総数は 3988例(男性 2525例，女性 1463例)，入院患者総
Table 14. Op巴ration(2) Ureter 
Male Fe口lale Total 
Ureterolithotomy 2 4 
ESWL 28 12 40 
TUL 6 5 1 
alone 5 10 
with vesicolithotripsy 。 l 
D-J stent indwelling 4 4 
Total 40 19 59 
TUL: : transurethral ureterolithotomy 
D-J stent : double J st巴nt
Table 15. Operation (3) Bladder 
Male Female Total 
Total cystectomy 4 4 8 




Partial cystectomy 2 2 
alone l 
with ureterovesiconeostomy 
TUR-Bt 45 51 
alone 7 
with cold cup biopsy 39 45 
Bladder bitpsy (TUR十coldcup bitpsy) 16 21 
U reterovesiconeostomy 2 2 
Repair of bladder rapture 、 。 1 
Vesicolithotripsy 1 2 
Cystostomy 3 3 
Transurethral electrocoagulation 4 4 
Instillation of formalin in bladder 。 l 
Total 7 18 95 
(80 ) 平 山 暁 秀(他 22名〉
Table 16. Operation (4) Urethra and penis 
Male Female Total 
Urethra 
U rethroplasty 3 。 3 
Extirpation of tumor 。 2 2 
Endourethrotomy 6 。 6 
Transvesical-transurethral urethral 。
dilatation 




Tumor biopsy 2 
Resection of chordee 
Phimotomy 3 
Repair of penile fracture 
Total 20 2 22 



















Table 18. Operation (6) Scrotal content 
Orchidopexy with testicular biopsy 
Inguinal orchiectomy 
with inguinal lymphangiography 




数は 371例〔男性 256例，女性 115例)，前年度に比較し
て前者で 49.3%の増加，後者で1.3%の減少であった.
疾患別では，腫蕩 148例，結石 111例，腎不全 58例これ
ら3疾患で全体の 80.9%を占めており， ESWLの健康
保険適応となったことにより結石症例数は増加を示して


















尿紀要. 16: 393-400， 1970. 
3)石川昌義，林威三雄，岡島英五郎，奥村秀弘，井本
(81 ) 奈良県立医科大学泌尿器科学教室における 1989年の臨床統計

































































Extirpation of retroperitoneal turτlor 
Adrenalectomy 
Extirpation of inguinal metastatic 
bladder tumor 
Internal A-V shunt 
Intubation of CAPD tube 
Ligation of radial vein 
Biopsy of Paraur巴thraltumor 
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